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CORRIGENDUM
Volume 64, Number 2 (1998), in the article ‘‘A Unified and Broadened
Class of Admissible Minimax Estimators of a Multivariate Normal Mean,’’
by Yuzo Maruyama, pages 196205 (doi:10.1006jmva.1997.1715): Unfor-
tunately, an error of evaluation of a certain inequality led to a mistake in
one of the results. The error appears in the evaluation of the inequality in
line 8 from the bottom on page 204. Since the term c&n+3# may take a
negative value, the inequality is not always satisfied. This should be corrected
as follows.
We can rewrite T(c, b, n, #) as
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The quantity inside the braces on the right-hand side of the above equation
should be evaluated as
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Hence we have
T(c, b, n, #)
2c+n
(c+#)(c+n&#) _p&c&b&1+2
b(c+1)
b+1 & ,
which is nonnegative if p&c&b&1+2b(c+1)(b+1)0, that is, if
(3p2+1&a) b+ p2&3+a0.
We thus obtain the corrected Theorem 2.4.
Theorem 2.4. $*a, b(X) for 3& p2a<1+ p2 and b&(a+ p2&3)
(3p2+1&a) is minimax.
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